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Методологія економічного аналізу, яка використовується при 
аналізі господарської діяльності підприємств, повинна доповню-
ватися, віддзеркалюючи тотожні зміни в економічній системі.. 
Завдання аналітичних служб підприємства полягає у визначенні 
кола об’єктів аналізу, що зумовлено звуженням їх множини для 
дотримання принципу раціональності і уникнення аналізу як са-
моцілі. Необхідно визначити пріоритетність їх досліджень, і від-
повідно до цього вирішувати застосування запропонованих мето-
дик на практиці. 
Враховуючи, що перехідний період від планової системи 
управління до ринкової економіки триває майже 10 років, за цей 
час поширилося застосування методів маржинального аналізу, 
який дозволяє обґрунтувати управлінські рішення в бізнесі. У 
цьому зв’язку треба відзначити, що необхідно включити до про-
грами курсу економічного аналізу як складову аналіз маркетин-
гової діяльності підприємства. 
Якщо на підприємстві служба маркетингу на високому рівні 
зможе аналізувати ринок, прогнозувати і формувати збут про-
дукції, не постане і питання доцільності оцінки виконання пла-
ну за асортиментом випуску продукції. Класично цей розраху-
нок передбачає зіставлення випуску продукції підприємства (за 
звітний період) за планом і фактично і зарахування у виконання 
плану за асортиментом фактичного випуску в межах планового 
завдання. 
У доповіді (с. 17) пропонується виключити ці розрахунки за 
формалізм і вказується, якщо «за часів планової економіки асор-
тимент виробництва продукції був директивним показником, то у 
ринкових відносинах він визначається попитом на продукцію і 
послуги». Якщо продовжувати думку, то плановий показник таки 
визначається, тільки змінився механізм його визначення. Тобто 
підприємство по проведенні ринкових досліджень може визначи-
ти потреби споживачів, які має задовольнити, і на цій основі пла-
нувати діяльність по випуску певних видів продукції. А оскільки 
аналіз виконує контролюючу і коригуюючу функції, цілком 
справедливим здається і застосування оцінки виконання плану 
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асортименту випущеної продукції, який, звичайно, варто прово-
дити не за рік, а в оперативному порядку. Крім того, підприємст-
во може бути зв’язане угодами по постачанню того чи іншого 
виду продукції з обговоренням асортименту, тому для уникнення 
санкцій з боку контрагента цей аналіз доречно проводити і за ри-
тмічністю. 
При підготовці спеціалістів з обліку й аудиту значне місце 
відводиться аналізу ефективності діяльності підприємства за до-
помогою коефіцієнтів. Вихідні дані для цього аналізу вибирають 
з фінансових звітів. Реформування бухгалтерського обліку пер-
шою чергою торкнулося форми звітів, що мало за мету зробити їх 
«зрозумілими» для іноземних інвесторів. І нагальною потребою 
зараз є розробка методики аналізу ефективності діяльності під-
приємства за даними фінансової звітності. Джерелом прикладів 
проведення фінансового аналізу на сьогоднішній день є бухгал-
терські і аудиторські періодичні видання, у підручниках же відо-
браження реалій уповільнюється. Необхідно продовжувати роз-
робку цієї методики, результатом якої повинна стати вивірена 
таблиця коефіцієнтів, по кожному з яких подавався б розрахунок 
з посиланням на джерела інформації (коди рядків у звітах), що 
полегшить практичну роботу. 
Дуже бажано у базовому підручнику не тільки описати мате-
матичні методи, що можуть застосовуватися в економіці, а і про-
ілюструвати це конкретними прикладами. 
Взагалі, визначаючи складові навчального курсу економічного 
аналізу, варто визначитись з назвою. Так, за нормативом це 
«Економічний аналіз», а доповідь пропонує обговорення транс-
формації курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства», 
що чітко окреслює предмет. Крім того, може, є сенс якось вирі-
шити узагальнення питань аналізу, які розглядаються в межах 
інших дисциплін, наприклад, аналіз зовнішньоекономічної діяль-
ності в комерційних банках. Або, навпаки, зваживши досвід 
США, виокремлювати питання в залежності від об’єкта аналізу. 
Наприклад, управлінський облік доповнити техніко-економічним 
аналізом і аналізом відхилень від норм, а ліверидж розглядати в 
межах фінансового менеджменту. 
Сподіваючись що базовий підручник відображуватиме нові 
методи аналізу, необхідно приділити увагу теоретичним і прак-
тичним аспектам впровадження аналізу вигід і витрат, який діс-
тав поширення на заході. 
Усвідомлюючи, що економічне зростання передбачає і збере-
ження навколишнього середовища, перед студентами економіч-
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них спеціальностей потрібно ставити завдання виявлення впливу 
на довкілля у проектах як державного, так і приватного сектора. 
Цей аналіз виокремився недавно, і тому приклади практичного 
застосування підходів екологічного аналізу носять здебільшого 
описовий характер. З цього приводу, враховуючи що оцінка еко-
логічних наслідків — задача досить складна і сподіваючись, що 
певний досвід в Україні вже існує, бажаним було б подати най-
більш типові умови завдань і методи їх вирішення. 
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 За умов ринкової економіки значно зростає роль аналізу фі-
нансово-економічної діяльності підприємства, який спрямований 
на пізнання методології оцінки, діагностики і прогнозування фі-
нансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану підпри-
ємства є постійною необхідністю, оскільки неможливо вести гос-
подарство без аналізу його доходів і витрат. 
Аналіз господарської діяльності підприємства починається з 
загальної оцінки його фінансового стану за даними фінансової 
звітності. Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність — бухгал-
терська звітність, що містить інформацію про фінансове стано-
вище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємст-
ва за звітний період; користувачі фінансової звітності — фізичні 
або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність 
підприємства для прийняття рішень. 
Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в Поло-
женні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (далі — П(С)БО). Да-
не положення визначає: мету фінансових звітів, їх склад, звітний 
період, якісні характеристики та принципи, якими слід керувати-
ся під час складання фінансових звітів, вимоги до розкриття ін-
формації у фінансових звітах. 
Фінансова звітність підприємств — це система узагальнених 
показників і пояснень, які характеризують господарсько-
фінансову діяльність підприємства за минулий період. Фінансова 
звітність складається шляхом спеціальної обробки і групування 
